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Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri ke-5 Menuju Masyarakat Madani 
dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM UII) dalam rangka diseminasi hasil penelitian yang 
sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (RIPPM) 2015-2018 
Universitas Islam Indonesia. Diharapkan pada tahun 2015 melalui penerbitan prosiding ini dapat 
terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di 
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Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif banyak 
pihak. Oleh sebab itu DPPM UII mengucapkan banyak terimakasih kepada Presiden Direktur PT 
Sido Muncul, Irwan Hidayat, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dr. Muhammad Dimyati, Rektor Universitas Islam 
Indonesia, dan segenap instansi terkait lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam acara 
seminar nasional ini.  
 
Jumlah makalah yang masuk ke panitia adalah 83 makalah. Setelah melalui proses review dan 
editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah 56 makalah. 
Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, mahasiswa pascasarjana, dan 
instansi pemerintah.  
 
Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Seri ke-5 Menuju Masyarakat 
Madani dan Lestari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas 
kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih. 
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